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ABSTRAK 
Pengurusan dan pentadbiran harta pusaka orang Islam di Malaysia diagihkan kepada 
tiga agensi utama iaitu Mahkamah Tinggi, Seksyen Pembahagian Pusaka Kecil di 
bawah Pejabat Ketua Pengarah Tanah dan Galian dan Amanah Raya Berhad.  
Manakala Mahkamah Syariah hanya berperanan untuk mengeluarkan sijil faraid dan 
dirujuk apabila timbul isu-isu koleteral dalam pengurusan dan pentadbiran harta 
seperti isu keesahan perkahwinan, pengesahan ahli waris dan hak ahli waris. Oleh itu, 
Mahkamah Syariah bukan tempat  rujukan  wajib  tetapi  dianggap  sebagai  pelengkap  
dalam  sistem  sedia  ada.  Keadaan  ini  adalah  janggal  kerana  pengurusan  dan  
pentadbiran  harta  pusaka  orang  Islam  adalah  berkaitan  syarak  maka  insitutsi  
selayaknya  untuk  menyelesaikan  isu  ini  adalah  Mahkamah  Syariah.  Kajian  ini  
dijalankan  untuk  menilai  kedudukan  Mahkamah  Syariah  dalam  pengurusan  dan  
pentadbiran  harta  pusaka  orang  Islam  di  Malaysia.  Beberapa  dokumen  
perundangan  telah  diteliti  bagi  memahami  kedudukan  dan  bidangkuasa  
Mahkamah  Syariah  berkaitan  pengurusan  dan  pentadbiran  harta  pusaka  orang  
Islam  menurut  kerangka  federalisme di Malaysia. Selain daripada itu, survei ke atas 
beberapa orang responden turut diadakan bagi mengetahui keberkesanan Mahkamah 
Syariah berkenaan dengan isu di atas. Kajian ini mendapati bahawa Mahkamah  
Syariah  perlu  diperkasa  agar  prinsip  pembahagian  harta  pusaka  yang  telah  
diatur  dalam  Islam  dilaksanakan  dengan  sepenuhnya  dan  memberi  keadilan  
kepada  semua  ahli  waris  dan  menjamin  kesejahteraan dalam masyarakat.  
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